














































































































2 　募集人員　 5 人
（注）①　合格者（入学手続者）が募集人員に満たなかった場合には，一般入試の合格者で補充します。



























　　　　 ◎「旧数学Ⅱ・旧数学B」）から 1   200点
理科（「物理」と「化学」）又は，（◎「物理Ⅰ」と◎「化学Ⅰ」）  200点
外国語（「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」）から 1   200点
（注）大学入試センター試験について
①　大学入試センター試験の『「地理歴史」「公民」』の受験科目について， 2 科目受験している場合は，受験した科
目のうち，第 1解答科目の成績を採用します。なお，第 1 解答科目が指定した科目以外の場合は失格となります。















平成26年11月30日（日） 9 ：30～ 口述試験
（注）①　試験場案内及び受験上の注意を第 1 次選考合格者に結果通知書と併せて送付します。

















































































































































































































































（3）「新教育課程」とは，平成25年 4 月 1 日から適用された高等学校学習指導要領（平成21年文部科学省告示第34号）に基













































　平成27年 1 月26日（月）～ 2 月 4 日（水）
　書類の提出は郵送に限るものとし，平成27年 2 月 4 日（水）必着とします。































平成26年 7 月上旬～ 学生募集要項の内容，請求方法の案内
平成26年10月31日（金）～平成27年 3 月31日（火） 出願状況（志願者数及び倍率）
平成26年11月 7 日（金）～平成26年12月 5 日（金） 第 1 次選考合格者発表（受験番号のみ）
平成27年 2 月 9 日（月）～平成27年 3 月31日（火） 最終選考合格者発表（受験番号のみ）



























①　入学前 1 年以内（平成26年 4 月から平成27年 3 月の間）に学資負担者が死亡し，又は入学する者若しくは学資負担者
が風水害等の災害を受けたことにより，入学料の納入が著しく困難である者













































































申請書類の請求 申請書類の提出 申請書類の提出先 提出書類
平成27年 1 月26日（月）
から
平成27年 3 月16日（月）から 4
月 1 日（水）まで（必着）
土曜日，日曜日及び祝日を除











































































































































 13番 1 号
定 員 314人 168人 140人
募 集 人 員 約200人 約40人
構 造 鉄筋コンクリート 4 階建
居 室 13.2㎡（約 8 畳）， 1 部屋に 2 人，机，椅子，本棚，物入れ付き
共 同 施 設 食堂，自炊室，洗面・洗濯室，浴室，娯楽室，静養室など
生活費
寄 宿 料 月額 700円
食 費 一食 300円～400円 （夕食のみ）














①　提出期間　　　　平成27年 2 月13日（金）～ 2 月19日（木）（必着）











































○　入 学 料 免 除
○　入 学 料 徴 収 猶 予












































































































11月 7 日（金）　午後 3時（予定）
最終選考
　①スクーリング
　　　11月29日（土），11月30日（日）
　②大学入試センター試験
　　　 1月17日（土）， 1月18日（日）
合格者発表
2月 9日（月）　午後 4時（予定）
入学手続
2月12日（木）～ 2月17日（火）
AO入試日程
（注）　第 1次選考合格者は12月中旬までに大学入試センターから送付される『平成27センター試験
成績請求票「 　　国公立AO入試用」』を，平成26年12月25日（木）までに下記提出先に郵送
してください。
AO
金沢大学学生部入試課入学試験係
〒920―1192　金沢市角間町　　　
TEL　076―264―5169，5177～5179　　
FAX　076―234―4042　　　　　　
URL　http : //www.kanazawa-u.ac.jp/
（注）
